




A Revista DIREITO E JUSTIÇA: Reflexões Sociojurídicas apresenta-se agora com sua edição 
número 17, mais uma vez direcionada ao tema dos Novos Direitos.  
O aporte de trabalhos científicos recebidos foi expressivo, permitindo uma seleção capaz de 
manter o periódico do Curso de Graduação em Direito do campus de Santo Ângelo da Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI) em adequado patamar e em fonte valiosa de 
conhecimento e de saber jurídico.  
A edição conta com artigos sobre a discriminação contra os homossexuais no mercado de 
trabalho: da hipótese repressiva à produção de discurso; o conflito entre normas coletivas de trabalho; a 
cooperação interinstitucional como instrumento de formação de regiões metropolitanas; os direitos 
humanos e a ecologia: ambiente, risco e o despertar do sujeito ecológico; a necessidade de fixar as 
incompatibilidades das instituições arbitrais da Espanha (artigo em espanhol); a mediação, a jurisdição e a 
interpretação: a superação do modelo tradicional para o tratamento de conflitos no sistema brasileiro e a 
tarefa hermenêutica do mediador; o egresso do sistema prisional: educação escolar, emprego e inclusão 
social; os novos cenários transnacionais e a democracia assimétrica; a política nacional de resíduos 
sólidos: nova regulamentação para velhos problemas; as mudanças climáticas e suas implicações jurídico-
principiológicas; e, por fim, a dignidade da mulher e sua proteçã pela Lei n. 11.340/2006. 
A simples enumeração dos trabalhos apresentados, escritos por habilidosos estudiosos das 
Ciências Jurídicas e Sociais, indica que o privilegiado leitor encontrará respostas e motivações para 
persistir e incursionar em áreas relevantes e de ingente atualidade. Os autores desses artigos – Sofia Vilela 
de Moraes e Silva, Graziela Ambrosio, Natália Cardoso Marra, Raquel Fabiana Lopes Sparemberger, 
Rogério Santos Rammê, Ana Belén Alvarez Fernández, Charlise Paula Coler, Viviane Teixeira Dotto 
Coitinho, Petrson Elizandro Gandolfi, Joelma Lúcia Vieira Pires, Maria Raquel Caixeta Gandolfi, 
Roberto Bueno, Paulo Márcio Cruz, Gabriel Real Ferrer, Tatiana Costa Gonçalves Pereira, Leonel Severo 
Rocha, Dalton Winter Carvalho, Rosângela Angelin e Angelita Maria Maders – debruçaram-se em 
leituras e reflexões que redundaram nos trabalhos que temos agora a honra de inserir em nossa DIREITO 
E JUSTIÇA: Reflexões Sociojurídicas.  
Cumpre destacar que o nosso periódico, que ostentava o conceito B 5, em razão do seu índice de 
impacto acaba de receber a classificação B 3, conforme as regras veiculadas pela comissão da Qualis em 
Direito. Isso reflete o comprometimento de professores e alunos da URI com a produção científica e a 
sociedade regional. Neste ano de 2011, também complementamos o Conselho do periódico, que, de 
acordo com os mais avançados critérios de publicações científicas, passou a contar com Comitê Editorial, 
Conselho Editorial – enriquecido com a participação de cinco professores doutores de renomadas 
Universidades estrangeiras – e Conselho de Pareceristas, constituídos por professores de diversos estados 
brasileiros. 
Nós, organizadores da Revista, agradecemos aos autores por essa gama de conhecimentos e 
caminhos para novas reflexões, que prazerosamente partilhamos com os estudiosos e acadêmicos de todos 
os quadrantes brasileiros e de outros países, até onde tem chegado nosso já vitorioso veículo, o que nos 
estimula a continuar essa caminhada, conscientes de que o Curso de Direito da URI em Santo Ângelo se 
tornou uma fonte rica de conhecimento jurídico e social.   
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